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The relevant role that the employee has assumed  within the companies, and therefore, the functions that human resources 
department must provide, has provoqued that most of the companies had created its own management-people department.  As 
a consequence, the aim of the present study is to know the situation of the department of human resources in the Spanish 
industry, as well as the effects that the gender incorporated in the structure of the company.  The objective has been to know the 
role of human resources departments in companies. On the other hand, a study about the perform of the company has been 
done, in relation with the tendence or not of a human resource department and its functions.
Human resources department, Strategic planification, Staff management.
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El papel relevante que ha asumido el empleado dentro de las empresas, y por ende, las funciones que asume el departamento de 
recursos humanos, ha generado que la mayoría de las empresas hayan optado por crear un departamento propio que se 
encargue de labores de gestión y administración de las personas en la empresa. Como consecuencia de ello, el presente trabajo 
tiene por objeto conocer la situación del departamento de recursos humanos en la industria española, así como los efectos que 
genera incorporarlo en la estructura de la compañía. El objetivo ha sido el de conocer el rol que asumen los departamentos de 
recursos humanos en las empresas. Por otro lado, se ha procedido al estudio del grado de asociación entre la tenencia o no de un 
departamento, así como las funciones que asume el mismo en la empresa, en relación con las variables de resultados de recursos 
humanos.
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